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KOTA KINABALU: Lebih 100 
kertas kerja dibentangkan pada 
Persidangan Antarabangsa Pen-
gajian Kemanusiaan 2017 yang 
dianjurkan oleh Pusat Penataran 
llrnu dan Bahasa (ppm) Uni-
versiti Malaysia Sabah (UMS) di 
Hotel Tabung Haji Kota Kin-
abalu. . .-
Persidangan selarna dua hari itu 
disertai kira-kira 150 peserta yang 
terdiri daripada ahli akadernik, 
pelajar- pascasiswazah serta pe-
gawai kerajaan dan swasta dari 
dalam dan luar negara. 
Menurut Naib Canselor UMS, 
Profesor Datuk Dr. Mohd Harun 
Abdullah, penganjuran persidan-
gan itu merupakan satu platform 
terbaik yang mampu membawa 
pelbagai idea . kemanusiaan di 
bawah satu burnbung untuk dib-
. incangkan, dicabar, d.ikritik dan 
diterima oleh para peserta per-
sidangan. 
"Proses globalisasi menier-
lukan seseorang untuk sentiasa 
mengernas kini ilmu yang sedia 
ada dalam bidang kepakaran mas-
ing-rnasing. 
"Kegagalan berbuat deniikian 
akan menyebabkan ilnlU yang se-
dia . ada menjadi ketinggalan za-
man dan tidak dapat membantu 
dalam pernbangunan modal insan 
seEebuah negara," ujarnya. 
Profesor Datuk Dr. Mohd 
Harun Abdullah diwakili Dekan 
ppm, Prof. Madya Dr. Jualang @ 
Azlan Abdullah Gansau. 
Daiam pada itu, Dr. JuaJang 
tlllUt berharap penganjuran per-
sidangan itu dapat membuka ru-
ang untuk meluaskan jaringan 
akademia khususnya dalam ker-
jasarna penyelidikan. 
Turut . hadir, tokoh sejarawan 
dan kemanusiaan, Profesor Emer-
itus Dr. Ahmat Adam yang juga 
merupakan pengucap tama per-
sidangan tersebut dan Timbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni), Profesor Madya Dr. 
Ismail Ali. 
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